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AIlSTRAKSI 
Pennasalahan lingkungan suat menjadi perhatian serius oleh bebcrapa 
perusahaan, Djmana saat 1m kepedullan terhadap masalah Iingkungan sudah menjadi 
bagian dari pencapaian keunggulan bcrsaing (Compelltlvc advantage). Perusahaan 
perusahaao yang ada berlomba-lomba untuk melakukan berbag31 aktivitas yang dapat 
tneningkatkan mut:1 produknya dilain pihak Juga mengurallg dampak negatif terhadap 
ingkungan. Dcngan adanya aktivitas-ah1ivitas yang dilakukan untuk menjaga 
uahtas,Hngkungao, maka akan timbu1 biaya ekstra yailu biaya Imgkungan. Biaya 
jngkungan inj nantinp harus dialokasikan ke produk yang dihasilkan seluugga dapal 
iketahui beraptt konsumsi masing-masing proJuk terhadap maya lingkungan. Yang 
emudian dan wforrnaSI 1(11 akan membantu pihak manajemen untuk mcngambil 
eputusan yang bcrhubungan dengan aktivitas Iingkungan, 
Penggunaan teknik ABC ditujukan Ufituk alokasi hiaya lingkungan terhadap 
roduk dalam mengidentitikasikan hiaya Imgkungan yang tcrjadl dlSeluruh aktlvltas 
ingkungan yang ..blakukan oleh suatu perusahaan, Padu teknik ABC ini, pikiran yang 
endasari adalah penentuafl biaya lingkungan atas suatu aktivitas bukan SU:lUt 

roduk. Kemudian biaya lUI dialokasikan ke produk berdasarkan banyaknya 

ehutuhan produk tersebut terhadap suatu aktivitas. 
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